Motor Vehicle Crash Fatalities for Week Ending, December 10, 2010, by unknown
Motor Vehicle Crash Fatalities for Week Ending:
YTD Fatalities:
12/10/2010
374
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
10/07/2010 11:55
Accident Type/cause: SUV/OT LOST CTRL
Location: US-61
County: LEE
Notes: DROP OFF PAVE,OV-CORRECT,OV-TURN ON ROADWAY
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
326 JASON GRAY 23 YESM
LAUREN CROWELL 19 01 SUV
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
11/11/2010 08:43
Accident Type/cause: CAR/VAN CROSS CTR-LN
Location: 2300 BLOCK OF IA HWY 2
County: LEE
Notes: VAN CROSSED CTR-LN & STRUCK BY CAR
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
327 DARYL SEITZ 59 NOM
VANESSA BOGERT 25 01 CAR
DARYL SEITZ 59 02 VAN
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
11/13/2010 01:25
Accident Type/cause: PU/PK CAR/FO LOST CTRL
Location: 1222 WALNUT ST, CEDAR FALLS
County: BLACK HAWK
Notes: PU LOST CTRL STRUCK PARKED CAR THEN RETAINING WALL
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 603936
333 KALEY KENNISON 26 NOF
 
AUSTIN HANSEN 25 01 PU
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
11/19/2010 99:99
Accident Type/cause: VAN/CAR REARENDED
Location: DAVENPORT
County: SCOTT
Notes: VAN REARENDED CAR
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
328 CORINE ARMENTROUT 97 UNKF
JERRY HASS 61 01 VAN
UNK UNK 99 02 CAR
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Case/Name/Sex/Age/Restraint:
11/27/2010 10:24
Accident Type/cause: CAR/SUV FTY
Location: PARK ST & 8TH ST, PERRY
County: DALLAS
Notes: CAR FTY & STRUCK BY SUV
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 603966
334 ROBERT JENKINS 83 YESM
ROBERT JENKINS 83 01 CAR
GISELA GUERRERO 44 02 SUV
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
12/04/2010 07:27
Accident Type/cause: PU/OT LOST CTRL
Location: US HWY 218 S FORK OF LONG CREEK BRIDGE
County: WASHINGTON
Notes: LOST CTRL ON ICY BRIDGE & OT IN MEDIAN
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
331 TODD GORDON 59 NOM
TODD GORDON 59 01 PU
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
12/04/2010 07:37
Accident Type/cause: PU/OT LOST CTRL
Location: IA HWY 14 @ MM 105
County: MARSHALL
Notes: LOST CTRL ON ICE & OT IN DITCH
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 604583
330 CHARLES SCHAUF 82 NOM
CHARLES SCHAUF 82 01 PU
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
12/05/2010 03:30
Accident Type/cause: CAR/FO/FIRE LOST CTRL
Location: 3900 BLK MIDWAY DRIVE, WATERLOO
County: BLACK HAWK
Notes: SPEED,LOST CTRL ON CURVE, STRUCK TREE & CAUGHT FIRE
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
336 JACOB CHARLEY 18 UNKM
JACOB CHARLEY 18 01 CAR
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
12/05/2010 23:50
Accident Type/cause: SUV/PU FTY
Location: YANKEE AVE & 310TH ST
County: CEDAR
Notes: SUV FTY @ STOP SIGN & STRUCK BY PU
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
329 EMILY BOHNSACK 16 YESF
EMILY BOHNSACK 16 01 SUV
DEVIN WARNER 41 02 PU
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Case/Name/Sex/Age/Restraint:
12/05/2010 99:99
Accident Type/cause: CAR/OT LOST CTRL
Location: F17 & 108TH ST
County: JASPER
Notes: LOST CTRL & OT
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 603689
332 JACOB MOORMAN 17 NOM
JACOB MOORMAN 17 01 CAR
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
12/06/2010 18:20
Accident Type/cause: CAR/OT LOST CTRL
Location: I-80 WB @ MM 45 W OF WALNUT EXIT
County: POTTAWATTAMIE
Notes: LOST CTRL & OT IN DITCH
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
335 ESTELLA NEILL 68 NOF
ESTELLA NEILL 68 01 CAR
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
12/08/2010 15:19
Accident Type/cause: PU/OT LOST CTRL
Location: 900 BLK NW 54 AVE, JOHNSTON
County: POLK
Notes: LOST CTRL & OT IN DITCH
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
337 CHRISTOPHER KIMBALL 40 YESM
CHRISTOPHER KIMBALL 40 01 PU
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
12/09/2010 21:29
Accident Type/cause: CAR/SEMI FTY
Location: ELLE AVE & US-30
County: BOONE
Notes: CAR FTY @ STOP SIGN & STRUCK BY SEMI
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
338 JON CHASE 23 NOM
JON CHASE 23 01 CAR
MICHAEL HEINRICH 40 02 SEMI
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
12/09/2010 21:34
Accident Type/cause: CAR/PED FTY
Location: I-35 NB @ MM 96
County: POLK
Notes: CAR STRUCK PED IN ROADWAY
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
339 DICK WESTRA 43 NAM
MICHAEL LUCAS 40 01 CAR
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